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60。0   60。0   60.0
8.6   10_0   12。
45。7   46.6   48。0
60。0    60。0
20.0    30。0








pH      フッスイスン       (ppm)
.        5。4         0     2     5     10     20     50     100   200   、
6。2         0     2     5     10     20     50     100








工すメル贅うな蒲業来 Caries   x線口竹像    ・
試料 No. Crystal
● E 2              WH   ・ Spot
E 6              WH          Spot













ゑ8。 薇、卜焦息、x線回竹ス:ミよりCarres cヮぶtへ1が検もt tt rt
み 修キうな病某
泉委崚うなま熟業*     Caries    x線口竹象
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WH = Whitlockite, BR = Brushite
試料終枚:+2
X線回折部位終本tp
M,1let t M“slc′め企類去 (1962)
●
●友9ぃ 象骨質のacむve carresと仄「rested鉱′lesはぁ、り3Whtlochte t BAshtteの検出//1J凝
うな 嘉業の小数
* 
終 な  盛翌≧二」LL冽教
WH     BR
Active caries      18      0      2
Arrested carles    24      6      2
WH = Whitlocki te, BR = Brushite
*MilleレヒMへss lerぁ公数 ス (1962)
●
●
●友 10。 人ェ 腱 ス |■よ3VぬitloCkite′♭卜嗅shiteの主.な
pH 屁 八 時 川 (3)
23612
3◆5        NeD.
・          4。O           BR
(D)
4。5        N.Do    N.D.
5。O                    N.D.     WH
(D)5.5                    WH       WH       WH






















試 料  ゎレシシムな/リン瞼イムン 及た主裁物
No. (mM)    (郡l)
●
1             5。0         3.9            HA
2           60。0        46.6‐        wH + HA
3          120。0         9o.o            wH + BR
4          180。0       140。O            BR +(OCP)
●
(Ca+Mg)/P=1。5,Mg/ca=1/6,pH 7。40



















































ECa2+]= 60.O mM, Mg/Ca = 1/5 。
WH = Whi tloCkite, BR = Brushite .
HA = Hydroxyapatite,























[ca2+]= 60。O mM, Mgノta = 1プξ9






















ECa2+]= 60。O mM, Mg/ca = 1/5,
WH = Whitlockite. HA = Hydroxyapati te.
( )肉に。わで｀ハ:ミ主裁●ヾ銀あヽら択rtもの
●
●
●●
泉16:Whit10chte t Hハの生あキ曇イキ千(′Hスイ):ミ′
フツ素イスンが共みけミ場△^反たなな物
フ
'素
イスン (ppm) スたまな物
WH + HA
WH + HA
WH + HA
WH + HA
WH+HA
HA +(WH)
HA
HA
+]=60。O mM,Mg/Ca・1/50
0
0001
0。1
1
2
5
10
50
ECa
Iちλよ1漱駐ダ1蹴露響範・
・●
●
